


























































































７ Besprechungsprotokoll, S.15, in: Haus der Wannsee-Konferenz, Gedenk- und Bildungsstätte
（Hrsg.）,Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden, Berlin 2008










トロール隊と一緒に大々的な一斉手入れを行うよう命じている。Schreiben Himmlers an SS-











von Sammern-Frankeneggs an Himmler vom 2. Feb. 1943, in: BA 19/1740. この現地親衛隊・警
察指導者からの提案をヒムラーは了承した。Schreiben Brandts an Sammern-Frankenegg vom









































































12 Schreiben Ganzenmüllers an den SS-Obergruppenführer Wolf vom 28. Juli 1942, in:
Bundesarchiv（以下BAと略）NS 19/2655. 42年10月までは、移送が規則的の実施される、と
いうことである。






















































15 Fernschreiben Krügers an Himmler vom 5. 12. 42, 1500, in: BA, NS 19/2655.
16 Schreiben Himmlers an den Inspekteur für Statistik am 18. 1. 1943, in: BA, NS 19/1577.
17 1942年６月にハイドリヒが死去した後、ヒムラーがライヒ保安本部を直接指揮したが、年
末にはカルテンブルンナーを新長官に任命していた。
18 Schreiben Himmlers an den Chef des Reichssicherheitshauptamtes am 18. 1. 1943. Betr.:

























19 Schreiben an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD vom 22. 2. 43, in: BA NS 19/1577.
20 Rundschreiben Bormanns Nr. 33/43 g am 11. 7. 43. Betr.: Behandlung der Judenfrage, in: BA
NS 19/1577. 
21 Schreiben an alle Höheren SS- und Polizeiführer, an alle Hauptamtchefs, vom 21. 7. 43, in:
BA NS 19/1577. 配布対象者・親衛隊警察高級指導者のリストには、1.Nordost, 2.Ostsee,
3.Spree, 4.Elbe, 5.Südwest, 6.West, 7. Süd, 8.Main, 9.Südost, 10.Fulda-Werra, 11.Nordsee,
12.Mitte, 13.Rhein-Westmark, 14.Donau, 15.Alpenland, 16.Weichsel, 17.Warthe, 18.beim
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, 19. Ost, 20.Nord, 21.Nordwest, 22.Ostland, 23.Rußland-


























Hauptamt, 2）Reichssicherheitshauptamt, 3）Rasse- und Siedlungshauptamt-SS, 4）Hauptamt
Ordnungspolizei, 5）SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, 6）Persönlicher Stab RFSS, 7）SS-
Personalhauptamt, 8）Hauptamt SS-Gericht, 9）SS-Führungshauptamt, 10）Dienststelle SS-
Obergruppenführer Heißmezer, 11）Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums,
Stabshauptamt, 12）Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Hauptamt
Volksdeutsche Mittelstelle, 13）Reichsarzt-SS, 14）Chef Fernmeldewesen beim RFSS, 15）
Inspekteur für Statistik beim RFSS.






























23 Schreiben Himmlers an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD, in: BA, NS 19/1570.



























































































































テレージエンシュタットへの（下線ママ）ユダヤ人疎開 …87,193人  
４．東部諸州から
ロシアの東部へのユダヤ人の輸送（Transportierung）…1,449,692人

















































35 Schreiben Korherrs an den Persönlichen Stab RF-SS, z.Hd. SS-H stuf. Meine vom 28. 4.
1943. Betr.: Abänderung des Berichtes über „Die Endlösung der europäischen Judenfrage , in:
BA, NS 19/1570.
36 Theresa Wobbe（Hrsg.）, Nach Osten: verdeckte Spuren nationalsozialistischer Verbrechen,






























































































44 Schreiben an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD vom 9. 4. 1943, in: BA, NS
19/1570.



























































47 Bericht über Warschau. Erfahrungen und Erkenntnisse einer Reichsdeutschen in
Warscahu in cirka 8 Monaten, S.1, in: BA, NS 19/1740.
























49 Schreiben Himmlers an Pohl, den Chef des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes und
an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD vom 11. 2. 1943, in: BA, NS 19/1740.
50 Schreiben Himmlers an Pohl vo 16. Feb. 1943, in: BA, NS 19/1740.
51 Schreiben Himmlers an den Höheren SS- und Polizeiführer Ost, SS-Obergruppenführer
Krüger, Krakau, vom 16. Febr. 1943, in: BA 19/1740. 一年後、ワルシャワ・ゲットーの解
体が進んでいることを、ヒムラーは「よし」とした。Schreiben an Pohl vom 22. Febr.
1944, in: BA 19/1740.
52 Schreiben Pohls an Himmler vom 23. Juli 1943. Betr.: Errichtung eines KL im
ehemaligen Ghetto in Warschau. Bezug: Befehl vom 11. 6. 33, in: BA, NS 19/1740. ゲット
ー解体・撤去作業はこの後ずっと続けられ、その時々に報告書が提出されているが、44年
6月、ソ連軍の進撃がまじかに迫り、担当者が「移転」せざるを得なくなり、停止のやむな































（2003）参照。その主要なドキュメントは、BA, NS 19/2655, 71 Bl.






















57 Schreiben Himmlers an den Höheren SS- und Polizeiführer Ostland und den Chef des
SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes vom 21. Juni 1943, in: BA, NS19/1740.
58 Fernschreiben des Generalgouverneurs an den Reichsminister Dr. Lammers, Berlin,
Reichskanzlei, vom 3. August 1944, in: BA 19/1740.
59 拙稿「ホロコーストの力学と原爆開発」横井勝彦・小野塚知二編『軍拡と武器移転の世
界史』日本経済評論社、2012年も、この科研費の研究成果の一部である。
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